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THIRTY-EIGHTH ANNUAL COOPERATIVE SPRING 
MIGRATION AND OCCURRENCE REPORT 
Reporters for the 38th Annual 
Cooperative Spring Migration Oc-
currence Report are to be congrat-
ulated for a job well done. Some 
were particularly conscientious and 
made special effort to give first and 
last dates of migrators, last dates 
of winter residents, and first dates 
of summer residents. Each year we 
gain a little in better reporting. 
Those to be especially commended 
are from the following counties: 
Cass, Douglas, Lancaster, Lincoln, 
Logan, and Webster. 
An attempt was made to simplify 
some records by using letters as 
(P) for permanent as in the case of 
the Common Crow which is found 
all over the state throughout the 
year. In another year perhaps we 
can make better use of other letters 
as (W) for winter and (S) for sum-
mer. This method breaks down, of 
course, when some mis-l!se the let-
ters, a reason for not making more 
use of them at this time. One re-
porter gave as (S) the following 
Sparrows: Vesper, Clay-colored, 
White-crowned and White-throated. 
I believe these do not summer any 
place in the state of Nebraska. A-
gain this year some recorded an (S) 
and gave a Jan. 1 date. 
Folowing is a list of the partici-
pating counties, numbers of birds 
seen, those who submitted the lists, 
and any comments they made that 
might be pertinent. A single date 
means the first date the bird was 
seen. A single date with an asterisk 
(*) indicates the bird was seen only 
once. Double dates mean first and 
last dates of migrators, and occas-
ionally, of a bird that seemed to be 
a summer resident but might not 
be expected to be so. 
1. Adams (149) Hastings--Mrs. 
A. M. Jones for the Brooking Bird 
Club. Burton Nelson identified the 
Roseate Spoonbill July 27 and 
writes, it was "about 50 yards from 
the road on the Oto Liskow farm 
about 18 miles west and four and a 
half miles south of Hastings. There 
were seven other people there when 
I arrived. The bird had been obser-
ved since 10:30 A.M. and I watched 
it for about 20 minutes." It flew 
away at 1 :45 P.M. 
2. Antelope (129)--Mrs. Lloyd 
and Mrs. George Seabury. 
3. Cass (136) Plattsmouth--Mrs. 
Paul (Lorene) Heineman and Ger-
trude Wood. Many of these records 
are from the Game Refuge on For-
ney Lake, Iowa. A pair of Cedar 
Waxwings were buildipg a nest July 
15 in an oak tree in Wood's yard. 
Wood and Adkins studied a duck 
April 18 which they believed to be 
a Barrow's Goldeneye. It was not 
given in the following list. 
4. Dawes (128) Chadron--Doris 
Gates. The Walgren Refuge south 
of Hay Springs in Sheridan County 
was included in this report. Black-
bellied Plovers were seen in a field 
east of Alliance May 19, but are not 
included in this report. A large 
flock of American Goldfinches were 
seen Jan. 6, but not again until the 
spring migration. Red-breasted Nut-
thaches were conspicuously absent 
during the winter but apeared again 
in the summer. 
5. Dawson (25) Lexington--Carol 
Kinch. Miss Kinch moved to Lincoln 
so did not get a good list for Dawson. 
6. Douglas (193) Omaha--R. G. 
Cortelyou and those who reported 
to him, and Carl Swanson. The 
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Pine Grosbeak was in Mary Tre-
maine's yard. 
7. Gage (110) Beatrice-Vera An-
derson, Mrs. Marie Baier, Mrs. Rox-
ana Peckman, Mrs. Mildred Lueb-
ben, Mrs. Esther Smith and Mary 
Sturmer. Wymore, Mrs. F. J. Pat-
ton. A dead Barn Owl was brought 
to Mrs. Patton on July 27. It had 
been killed near Red Cloud. 
8. Hamilton (119) Aurora--Mrs. 
Kermit Swanson. Of the Cedar Wax-
wings she says, "Very rare this 
spring. A few can be seen all sea-
sons as a rule." Of the Blue Jays 
she says, "Some remain over winter 
but most migrate." 
9. Harlan (88) Stamford--Mrs. 
Allie Dankers. There were three ma-
ture and one immature Bald Eagles 
Feb. 17 at Lake Alma in Harlan 
County. "I'm sure many species of 
ducks and shore birds avoided this 
area because of exteme drought 
conditions." 
10. Lancaster (154) Lincoln--
Ralph Harrington and other mem·· 
bers of the Audubon Naturalist's 
Club of Lincoln. "'he Stellar's Jay 
spent the winter in the Fall Creek 
Road area where several observ'l-
tions were made from a picture 
window. This was a banner year for 
shore birds on the mud flats a fe\v 
miles north of Lincoln. The migra-
tion peak came late, between May 
15 and June 1. The Ruddy Turnstone 
was seen by Bertha Winter and Mr. 
and Mrs. Harold Whitmus. Northern 
Phalaropes were seen in a group of 
Wilson's. The Knot was studied for 
. over an hour as close as 50 feet. Dr. 
Raymond Pogge and the Whitmuses 
also saw it. The Summer Tanager 
was reported by Oscar Alexis. This 
was an especially poor warbler 
year. 
11. Lincoln (169) Hershey--Mrs. 
Morris A. Cox; North Platte, Gail 
Sb.ickley and Mr. and Mrs. Glenn 
Viehmeyer. Mrs. Cox states that the 
Red-necked (Holboell's) Grebe was 
in a neighbor's yard one day after 
a heavy rainfall and it was caught 
and identified. The Olivesid~d Fly-
catcher was in the garage one morn-
ing, apparently it had flown in be-
for the doors were closed the night 
before. Mrs. Viehmeyer said the 
Stellar's Jay stayed so long they 
thought it might stay during the 
summer, but it finally disappeared. 
Gail Shickley stated that a Snowy 
Owl was captured near Merna in 
January and was put in Cody Park 
in North Platte. 
12. Logan (126) Stapleton--Earl 
W. Glandon. The Green-tailed Tow-
hee was taken from a trap, studied 
in the hand, banded and released. 
13. Merrick (57) Central City--
Mrs. Rexford Ferris. A female Red-
bellied Woodpecker comes to the 
suet every day and is the first one 
seen since 1957. 
14. Nemaha (120) Brownville,Au-
burn, and Peru--Ruth Wensien, Mrs. 
B. F. Mowery, L. M. Gates, Gary 
Schlane,e, Charles Wright, J. H. Al-
den. 
15. Platte (118) Columbus--Kate 
Armstrong. 
16. Scotts Bluff (127) Scottsbluff 
-Mary Ann Banghart, Joyce Bras-
hear, Nora Mae Vance, Alice Kenitz, 
Mrs. M. A. J. Olson,Mrs. Alice 
Robb and Mrs. S. Young. The Red 
Crossbills seen July 27 were feeding 
on sunflower seeds in the Wildcat 
Park and only females and juveniles 
were seen. Ravens were reported a.;; 
(P) in Banner County. We need 
more information on them. 
17. Thayer (56) Alexandria--W. 
J. Chase. 
18. 
cr. 
Webster (117)-Harold Turn-
A 
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LOONS and GREBES 
COMMON LOON, Lincoln (Apr. 7-
14), Nemaha (May 10). RED-NECK-
ED GREBE, Lincoln (Apr. 10). 
HORNED GREBE, Cass (Apr. 21), 
Douglas (Apr. 6*). EARED GREBE, 
Adams (Apr. 30), Antelope (Apr. 7), 
Cass (Mar. 22), Dawes (May 2), 
Douglas (Mar. 23-Apr. 20), Lincoln 
(Mar. 14-June 1), Logan (Apr. 15), 
Scotts Bluff (Apr. 27). WESTERN 
GREBE, Dawes (May 2), Lincoln 
(Apr. 14). PIED-BILLED GREBE, 
Adams (Mar. 21-May 11), Antelope 
(Mar. 24), Cass (Mar. 22-Apr. 11), 
Douglas (Mar. 24-June 3), Gage 
(Apr. 7), Lancaster (Apr. 6), Lin-
coln (Apr. 7-May 21), Logan (Apr. 
14), Nemaha (Mar. 17), Platte (Apr. 
12), Thayer (Mar. 10). 
PELICANS and CORMORANTS 
WHITE PELICAN, Cass (Apr. 7), 
Harlan (May 6), Logan (Mar. 24-
Apr. 5), Platte (Apr. 6). DOUBLE-
CRESTED CORMORANT, Lincoln 
(Feb. 5-June 1), Nemaha (May 10), 
Platte (Apr. 30), Scotts Bluff (Apr. 
29). 
HERONS 
GREAT BLUE HERON, Adams 
(Apr. 9), Cass (Apr. 15), Dawes 
(May 2), Douglas (Mar. 26), Hamil-
ton (Mar. 24), Lancaster (Apr. 7), 
Lincoln (Jan. 17), Logan (Mar. 24), 
Nemaha (Apr. 12), Platte (Mar. 30), 
Webster (Mar. 25-Apr. 1). GREEN 
HERON, Antelope (Apr. 28), Cass 
(July 5), Douglas (Apr. 26-June 19), 
Gage (Apr. 17), Hamilton (Apr. 29), 
Lancaster (Apr. 21-June 23), Lincoln 
(Apr. 16-June 30). COMMON EG-
RET, Douglas (Apr. 14-May 23), 
Platte (May3). BLACK-CROWNED 
NIGHT HERON, Adams (Apr. 9), 
Douglas (Apr. 14*), Lancaster (Apr. 
21), Lincoln (Apr. 17-June 30), Nem-
aha (Apr. 12), Platte (Apr. 20), 
Scotts Bluff (May 25), Webster 
(May 6). YELLOW-CROWNED 
NIGHT HERON, Douglas (Apr. 13-
June 27), Nemaha (Apr. 12). LEAST 
BITTERN, Douglas (June 14*). A-
MERICAN BITTERN, Adams (Apr. 
25), Logan (May 23), Nemaha (Apr. 
12), Platte (May 11), Scotts Bluff 
(May 25). ROSEATE SPOONBILL, 
Adams (July 27*). 
SWANS, GEESE and DUCKS 
CANADA GOOSE, Adams (Mar. 
2), Antelope (Mar. 24), Cass (Jan. 
5), Dawes (Feb. 17), Douglas (Mar. 9 
-Apr. 13), Gage (Mar. 12), Hamilton 
(Mar. 1), Harlan (Feb. 19), Lancas-
ter (Mar. 23-Apr. 6), Lincoln (Jan. 
7-Apr. 25), Logan (Mar. 24), Nema-
ha (Mar. 21), Platte (Mar. 24), 
Scotts Bluff (Mar. 11), Webster 
(Mar. 3-11). WHITE-FRONTED 
GOOSE, Adams (Mar. 9), Antelope 
(Mar. 24), Cass (Mar. 17), Douglas 
(Mar. 9-Apr. 13), Harlan (Feb. 19), 
Lancaster (Mar. 16), Nemaha (Mar. 
17), Platte (Mar. 24). SNOW 
GOOSE, Adams (Mar. 17), Cass 
(Jan. 5-May 10), Douglas (Mar. 14-
Apr. 9), Gage (Mar. 25), Hamilton 
(Mar. 31), Lancaster (Apr. 6-13), 
Lincoln (Mar. 1-28), Logan (Apr. 12), 
Nemaha (Jan. 7-Apr. 2), Platte 
(Mar. 24). BLUE GOOSE, Adams 
(Mar. 24), Cass (Mar. 8-Apr. 8), 
Douglas (Mar. 14-Apr. 6), Hamilton 
(Mar. 31), Lancaster (Apr. 6), Nema-
ha (Jan. 7-Apr. 2), Platte (Mar. 24). 
MALLARD, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Mar. 17), Cass (Jan. 5-May 8), 
Dawes (Feb. 17), Douglas (Mar. 2-
Apr. 14), Gage (Mar. 27), Hamilton 
(Mar. 1), Harlan (Feb. 17), Lancas-
ter(Feb. 9-May 19), Lincoln (P), 
Logan (P), Nemaha (Mar. 10), Platte 
(Feb. 3), Scotts Bluff (P), Webster 
(Mar. I-June 15), Thayer (Mar. 14). 
GADWALL, Adams (Mar. 17), Ante-
lope (Mar. 15), Dawes (Mar. 28), 
Douglas (Mar. 17-May 11), Hamilton 
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(Mar. 10), Lancaster (Apr. 6-May 
25), Lincoln (Mar. 8-June 1), Logan 
(Apr. 5), Nemaha (Mar. 17), Platte 
(Apr. 30), Scotts Bluff (Mar. 28), 
Thayer (Mar. 14). PINTAIL, Adams 
(Feb. 17-May 11), Antelope (Mar. 
17), Cass (Feb. 10-Mar. 8), Dawes 
(Mar. 21), Douglas (Mar. 16-Apr. 
25), Hamilton (Feb. 28), Harlan 
(Feb. 19), Lancaster (Feb. 17-June 
16), Lincoln (Feb. 3-June 1), Logan 
(Mar. 24), Nemaha (Mar. 10), Platte 
(Mar. 24), Scotts Bluff (Mar. 10), 
Thayer (Mar. 7), Webster (Feb. 28-
Mar. 23). GREEN-WINGED TEAL, 
Adams, (Mar. 16), Antelope (Mar. 
17), Cass (Mar. 17-Apr. 2), Dawes 
(Mar. 25), Dawson (May 6), Doug-
las (Mar. 23-Apr. 21), Gage (Apr. 
16), Hamilton (Mar. 16), Lancaster 
(Apr. 6-May 22), Lincoln (Feb. 10-
May 19), Logan (Mar. 24), Nemaha 
(Mar. 10), Platte (Apr. 15), Scotts 
Bluff (Mar. 11), Webster (Apr. 28-
May 4). BLUE-WINGED TEAL, 
Adams (Mar. 16-May 11), Antelpoe 
(Mar. 24), Cass (Mar. 22-May 10), 
Dawes (May 2), Douglas (Mar. 17-
May 31), Gage (Apr. 2), Hamilton 
(Mar. 16), Lancaster (Apr. 6-June 
23), Lincoln (Mar. 26), Logan (Apr. 
14), Nemaha (Mar. 31), Platte (Apr. 
30), Scotts Bluff (Apr. 11), Thayer 
(Mar. 14), Webster (Apr. 15-May 12). 
CINNAMON TEAL, Adams (Mar. 
26). AMERICAN WIDGEON, Adams 
(Mar. 2), Antelope (Mar. 17), Cass 
(Mar. 17-Apr. 25), Dawes (Mar. 25), 
Douglas (Mar. 17-Apr. 27), Gage 
(Apr. 6), Hamilton (Mar. 2), Harlan 
(Feb. 19), Lancaster (Mar. 16-Apr. 
28), Lincoln (Mar. 8-Apr. 28), Nema-
ha (Mar. 10), Scotts Bluff (Apr. 28), 
SHOVELLER, Adams (Mar. 9-May 
11), Antelope (Apr. 4), Cass (Mar. 
28-Apr. 18), Dawes (Mar. 28), Daw-
son (Apr. 4), Douglas (Mar. 23-May 
16), Gage (Apr. 16), Hamilton (Mar. 
16), Harlan (Mar. 20), Lancaster 
(Mar. 16-June 1), Lincoln (Mar. 8-
May 27), Logan (Mar. 31), Nemaha 
(Mar. 10), Platte (Mar. 24), Scotts 
Bluff (Mar. 30), Thayer (Mar. 14), 
Webster (Mar. 29)-Apr. 13). WOOD 
DUCK, Antelope (May 2), Cass 
(Mar. 28), Douglas (Mar. 16-June 
27), Lincoln (Mar. 3). REDHEAD, 
Adams (Mar. 9-Apr. 30), Antelope 
(Mar. 17), Cass (Mar. 28-Apr. 11), 
Dawes (Mar. 21), Douglas (Mar. 9-
23), Hamilton Mar. 10), Lancaster 
(Mar. 16-May 19), Lincoln (Mar. 8-
Apr. 28), Logan (Mar. 24), Nemaha 
(Mar. 17), Platte (Mar. 24), Scotts 
Bluff (Mar. 10), Thayer (Mar. 14), 
Webster (Mar. 10). RING-NECKED 
DUCK, Adams (Mar. 16-May 11), 
Antelope (Mar. 17), Cass (Mar. 29), 
Douglas (Mar. 9-30), Logan (Mar. 
24), Nemaha (Mar. 10), Platte (Apr. 
6). CANVASBACK, Adams (Mar. 9), 
Cass (Mar. 29), Dawes (Mar. 25), 
Lancaster (Mar. 16), Lincoln (May 
9), Platte (Mar. 24). LESSER 
SCAUP, Adams (Mar. 6-May 11), 
Antelope (Mar. 17), Cass (Mar. 16-
May 10), Dawes (Mar. 25), Douglas 
(Mar. 9-May 21), Gage (Apr. 17), 
Hamilton (Mar. 2), Lancaster (Mar. 
23-June 1), Lincoln (Mar. 5-May 9), 
Logan (Mar. 24), Nemaha (Mar. 10), 
Platte (Mar. 30), Thayer (Mar. 14), 
Scotts Bluff (Mar. IO).COMMON 
GOLDENEYE, Adams (Jan. 1), An-
telope (Mar. 24), Cass (Mar. 22), 
Dawes (Feb. 17), Douglas (Mar. 17-
24), Lincoln (Jan. I-Mar. 31), Scotts 
Bluff (Jan. 1). BUFFLEHEAD, Ad-
ams (Mar. I6-Apr. 30), Cass (Mar. 
22), Dawes (Mar. 28), Douglas (Mar. 
27*), Lancaster (Mar. I6-June 1), 
Lincoln (Mar. 3I-Apr. 21), Nemaha 
(Mar. 31), Webster (Mar. 10). RUD-
DY DUCK, Adams (Mar. I6-May 
11), Antelope (Mar. 24), Dawes (May 
2), Douglas (Mar. I7-Apr. 28), Gage 
(Apr. 6), Hamilton (Apr. 7), Lancas-
ter (Apr. 6-June 1), Lincoln (Mar. 5-
May 9), Logan (Mar. 31), Nemaha 
(Apr. 1), Platte (Mar. 30), Scotts 
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Bluff (May 25).HOODED MERGAN-
SER,Cass (Mar. 22), Douglas (Feb. 
27-Apr. 25). COMMON MERGAN-
SER, Adams (Mar. 24), Antelope 
(Mar. 24), Cass (Feb. 16-Mar. 8), 
Dawes (Mar. 25), Douglas (Mar. 2-
23), Hamilton (Mar. 10), Lincoln 
(Jan. 26-Apr. 14), Platte (Apr. 1), 
Scotts Bluff (Feb. 3). RED-BREAS-
TED MERGANSER, Douglas (Mar. 
30-Apr. 28). 
HAWKS 
TURKEY VULTURE, Cass (Mar. 8-
May 31), Dawes (Apr. 20), Douglas 
(Mar. 30-May 18), Harlan (Apr. 6-
May 20), Lancaster (Apr. 6), Lincoln 
(Apr. 14), Logan (P), Nemaha (Apr. 
14), Scotts Bluff (May 23). GOS-
HAWK, Cass (Jan. 11). SHARP-
SHINNED HAWK, Cass (Feb. 22), 
Logan (May 9), Nemaha (May 5). 
COOPER'S HAWK, Cass (P), Dawes 
(Apr. 25), Douglas (Apr. 12-May 19), 
Hamilton (Apr. 3), Lincoln (Jan. 8-
May 27), Scotts Bluff (Apr. 21), 
Webster (May 8). HARLAN'S 
HAWK, Webster (Apr. 3). RED-
TAILED HAWK, Adams (Jan. 1-
May 11), Antelope (P), Cass (P), 
'Dawes (P), Douglas (P), Gage (P), 
Hamilton (Mar. 24), Harlan (P), 
Lancaster (P), Lincoln (Apr. 5-May 
19), Nemaha (Jan. 1), Platte (May 
25), Scotts Bluff (Apr. 21), Thayer 
(Mar, 21). RED-SHOULDERED 
HAWK, Douglas (P), Nemaha (Jan. 
17). SW AINSON'S HAWK, Adams 
(Feb. 2-May 11), Antelope (Apr. 1), 
Douglas (Apr. 14*), Gage (Apr. 17), 
Hamilton (Apr. 20), Lancaster (May 
14-June 23), Lincoln (Mar. 5-June 
30), Logan (Apr. 28), Merrick (June 
15), Webster (Apr. 19). BROAD-
WINGED HAWK, Douglas (Apr. 20-
June 8), Lancaster (Apr. 23). 
ROUGH-LEGGED HAWK, Adams 
(Feb. 17), Antelope (Jan. 1), Cass 
(Feb. 4-Mar. 8), Dawes (Feb. 17), 
Dawson (May 1), Douglas (Feb. 16-
May 19), Gage (Jan. 26), Hamilton 
(Mar. 7), Lincoln (Jan. 9-Apr. 18), 
Logan (Jan. 1), Merrick (Jan. 14-18), 
Nemaha (Jan. 1), Webster (Feb. 5-
Mar. 12). FERRUGINOUS HAWK, 
Lincoln (Mar. 3*), Scotts Bluff (May 
25), Webster (Jan. 28-Apr. 11). GOL-
DEN EAGLE, Antelope (P), Dawes 
(P), Lincoln (Mar. 3), Scotts Bluff 
(P). BALD EAGLE, Adams (Feb. 
17), Antelope (Mar. 24), Cass (Feb. 
14-Apr. 15), Douglas (Feb. 16-Mar. 
9), Hamilton (Mar. 10), Harlan (Feb. 
17), Lancaster (Jan. 29), Lincoln 
(Jan. I-Apr. 3), Merrick (Jan. 30 and 
Feb. 16), Scotts Bluff (Feb. 7), Web-
ster (Mar. 4). MARSH HAWK, 
Adams (Jan. 1), Antelope (P), Cass 
(P), Dawes (P), Douglas (Feb. 16-
Apr. 21), Gage (P), Hamilton (P), 
Harlan (Feb. 25), Lancaster (P), 
Lincoln (P), Logan (P), Merrick (P), 
Nemaha (P), Platte (P), Scotts Bluff 
(P), Thayer (P), Webster (P). OS-
PREY, Antelope (Apr. 28), Cass 
(May 8), Douglas (Apr. 25-May 11), 
Lincoln (Apr. 18). PRAIRIE FAL-
CON, Dawes (Apr. 12), Logan (P), 
Scotts Bluff (P), Webster (Jan. 16-
Feb. 1). PEREGRINE FALCON, 
Dawes (Feb. 18), Hamilton (Mar. 24), 
Lancaster (Apr. 28), Lincoln (Jan. 1 
and Feb. 17), Platte (Apr. 26), Web-
ster (Jan. 2). PIGEON HAWK, 
Dawes (Apr, 25), Lincoln (Jan. 20-
Apr. 28), Scotts Bluff (Mar. 20). 
SPARROW HAWK, Adams (Jan. 1-
Apr. 30), Antelope (P), Cass (P), 
Dawes (P), Douglas (P), Gage (P), 
Hamilton (P), Harlan (P), Lancaster 
(P), Lincoln (P), Logan (P), Mer-
rick (P), Nemaha (P), Platte (P), 
Scotts Bluff (P), Thayer (P), Web-
ster (P). 
GALLINACEOUS BIRDS 
GREATER PRAIRIE CHICKEN, 
Antelope (P), Lincoln (P), Logan 
(P), Merrick (P), Nemaha (May 24), 
SHARP-TAILED GROUSE, Ante-
lope (P), Dawes (P), Lincoln (P), 
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Logan (P). BOBWHITE, Adams 
(P), Antelope (P), Douglas (P), 
Gage (P), Hamilton (P), Harlan (P), 
Lancaster (P), Lincoln (P), Logan 
(P), Merrick (P), Nemaha (P), 
Platte (P), Scotts Bluff (P), Thayer 
(P), Webster (P). RING-NECKED 
PHEASANT, marked (P) in 17 
counties. TURKEY, Dawes (P), 
Hamilton (P), Harlan (P), Scotts 
Bluff (P). GRAY PARTRIDGE, 
Douglas (May 23-June 8). 
CRANES and RAILS 
SANDHILL CRANE, Adams (Feb. 
17), Dawes (Mar. 28), Dawson (Mar. 
17 -Apr. 6), Hamilton (Mar. 2) Har-
lan (Feb. 28), Lincoln (Feb. 6-Apr. 
10, Logan (Mar. 7), Webster (Feb. 
28-Apr. 4). SORA, Antelope (May 
3), Douglas (Apr. 25-June 8), Thay-
er (May 3). AMERICAN COOT, 
Adams, (Mar. 2), Antelope (Mar. 
24), Cass (Mar. 28-Apr. 11), Dawes 
(Mar. 28), Douglas (Mar. 21-May 26), 
Hamilton (Mar. 17),Harlan (Apr. 29), 
Lancaster (Mar. 16-May 30), Lin-
coln (Mar. 11-Apr. 28), Logan (Apr. 
5), Nemaha (Mar. 17), Platte (Apr. 
4), Scotts Bluff (Mar. 10), Thayer 
(Mar. 14), Webster (Mar. 27-Apr. 
14). 
SHORE BIRDS 
SEMIPALMATED PLOVER, Adams 
(Apr. 29), Cass (May 8), Douglas 
(Apr. 21 *), Lancaster (Apr. 21-May 
30), Platte (Apr. 21). PIPING PLO-
VER, Lancaster (Apr. 21-28). KILL-
DEER, Adams (Jan. 1), Antelope 
(Mar. 17), Cass (Mar. 28), Dawes 
(Mar. 25), Dawson (Mar. 24), Doug-
las (Mar. 17), Gage (Apr. 3), Hamil-
ton (Mar. 10), Harlan (Mar. 11), 
Lancaster (Mar. 10), Lincoln (Mar. 
9), Logan (Mar. 24), Merrick (Mar. 
20), Nemaha (Mar. 10), Platte (Apr. 
2), Scotts Bluff (Mar. 17), Webster 
(Mar. 11). AMERICAN GOLDEN 
PLOVER, Lancaster (Apr. 6-21), 
Lincoln (May 13). BLACK-BELL-
IED PLOVER, Dawes (May 19), 
Douglas (May 25*), Lancaster (May 
14-30), Lincoln (May 13). RUDDY 
TURNSTONE, Lancaster (May 19). 
COMMON SNIPE, Adams (Mar. 28), 
Antelope (Apr. 7), Cass (Apr. 25), 
Douglas (Apr. 14-28), Hamilton 
(Apr. 29), Lancaster (Jan. 2-Apr. 
13), Lincoln (Apr. 26), Logan (Apr. 
19), Nemaha (Apr. 21), Platte (Apr. 
25). LONG-BILLED CURLEW, Daw-
es (May 2), Lincoln (Apr. 3-May 13), 
Logan (Apr. 15), Scotts Bluff (July 
II). WHIMBREL, Webster (May 
4*). UPLAND PLOVER, Antelope 
(May 2), Lincoln (Apr. 18), Logan 
(May 26), Merrick (May 5), Platte 
(May 4), Scotts Bluff (May 6), Web-
ster (Apr. 28). SPOTTED SAND-
PIPER, Antelope (May 2),Cass (May 
8), Dawes (May 2), Douglas (May 
II), Hamilton (May 5), Lancaster 
(May 14), Lincoln (May 10-27), 
Nemaha (Apr. 4), Platte (May 3), 
Scotts Bluff (May 25), Webster 
(May 11). SOLITARY SANDPIPER, 
Antelope (Apr. 21), Douglas (May 
23*), Lancaster (Apr. 28-May 19), 
Lincoln (Mar. 17), Platte (May 3), 
Webster (May 9). WILLET, Adams 
(Apr. 29), Douglas (Apr. 23-30), 
Gage (Apr. 28), Hamilton (Apr. 21), 
Lincoln (Apr. 15), Platte (Apr. 22), 
GREATER YELLOWLEGS, Ante-
lope, (Apr. 4), Cass (May 8), Doug-
las (Mar. 17-Apr. 30), Gage (Apr. 
6), Hamilton (Apr. 7), Lancaster 
(Apr. 6-28), Lincoln (Mar. 17), 
Logan (May 5), Nemaha 
(Apr. 3), Platte (Apr. 21), Scotts 
Bluff (Mar. 28), Webster (May 4-7), 
LESSER YELLOWLEGS, Adams 
(Mar. 17), Antelope (Mar. 24), Cass 
(Apr. 21-May 10), Douglas (Apr. 14-
May 19), Gage (Apr. 2), Hamilton 
(Apr. 20), Lancaster (Apr. 6-May 
25), Lincoln (Apr. 2), Logan (Apr. 
28), Nemaha (Apr. 17), Platte (Apr. 
6), Thayer (Apr. 8). KNOT, Lancas-
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ter (May 19). PECTORAL SAND-
PIPER, Adams (Apr.20), Antelope 
(May 3), Douglas (Apr. 14-May 19), 
Gage (Apr. 28), Hamilton (Apr. 20), 
Lancaster (Apr. 6-May 14), Lincoln 
(Apr. 27-May 12), Nemaha (Apr. 3), 
Platte (Apr. 28). WHITE-RUMPED 
SANDPIPER, Cass (Apr. 25-May 
10), Douglas (Apr. 14*), Lancaster 
(May 14-June 1), Lincoln (Apr. 4). 
BAIRD'S SANDPIPER, Adams 
(Mar. 26), Antelope (Mar. 24), 
Douglas (Apr. 21-May 25), Gage 
(Apr. 6), Lancaster (Apr. 6-May 30), 
Lincoln (Apr. 24), Platte (May 4), 
Scotts Bluff (Apr. 25). LEAST 
SANDPIPER, Adams (Apr. 29), 
Douglas (Apr. 14-May 9), Gage 
(Apr. 9), Hamilton (Apr. 20), Platte 
(Apr. 20). DUNLIN, Lancaster (May 
14-30). DOWITCHER, Adams: (May 
1), Antelope (Mar. 24), Douglas 
(Apr. 30*), Gage (Apr. 6), Lancas-
ter (Apr. 6-28), Lincoln (Apr. 10), 
Platte (Apr. 28). STILT SANDPIP-
ER, Douglas (May 19*), Lancaster 
(May 14-30). SEMIPALMATED 
SANDPIPER, Cass (May 8), Lan-
caster (Apr. 6-June 1), Lincoln (Apr. 
24), Platte (May 4). WESTERN 
SANDPIPER, Lincoln (May 7). 
MARBLED GODWIT, Adams (Apr. 
22), Douglas (Apr. 23*), Platte (Apr. 
20). HUDSONIAN GODWIT, Adams 
(Apr. 30), Lancaster (Apr. 21-May 
19). SANDERLING, Lancaster (May 
14-25), Lincoln (Apr. 7). AMERI-
CAN AVOCET, Adams (Apr. 29), 
Dawes (Apr. 20), Douglas (Apr. 20*), 
Hamilton (May 30), Lancaster (Apr. 
13), Lincoln (May 5), Platte (Apr. 
28), Scotts Bluff (Apr. 19). WIL-
SON'S PHALAROPE, Adams (Apr. 
24), Antelope (May 4), Cass (Apr. 
25), Dawes (Apr. 20), Douglas (Apr. 
30-May 19), Lancaster (Apr. 21-June 
16), Lincoln (Apr. 7), Platte (May 3), 
Scotts Bluff (Apr. 19). NORTHERN 
PHALAROPE, Lancaster (May 19-
25), Lincoln (May 27). HERRING 
GULL, Adams (Mar. 15), Douglas 
(Mar. 23), Hamilton (Mar. 24), Lin-
coln (Jan. 6), Platte (Apr. 20), Scotts 
Bluff (May 25). RING-BILLED' 
GULL, Adams (Mar. 24), Cass 
(Mar. 23-Apr. 18), Dawes (Mar. 28), 
Douglas (Mar.9-Apr. 25), Hamilton 
(Mar. 16), Lancaster (Apr. 28), Lin-
coln (Jan. I-July 1), Logan (Apr. 1), 
Nemaha (Apr. 12), Platte (Apr. 24), 
Scotts Bluff (Mar. 24). FRANK-
LIN'S GULL, Adams (Apr. 14), An-
telope (Apr. 1), Cass (Apr. 25-July 7), 
Dawes (May 2), Douglas (Apr. 21-
May 11), Gage (May 6), Hamilton 
(Apr. 20), Harlan (Apr. 21), Lancas-
ter (Apr. 21-June 1), Lincoln (Mar. 
25-June 10), Logan (Apr. 26-May 
15), Merrick (Apr. 19-June 1), Ne-
maha (May 3), Platte (Apr.20), 
Scotts Bluff (Apr. 21), Thayer (Apr. 
19), Webster (Apr. I-June 1. FOR-
STER'S TERN, Dawes (May 19), 
Douglas (Apr. 20-28). COMMON 
T'ERN, Adams (May 1), 
Cass (June 26), Douglas (May 19*), 
Lancaster (May 22), Lincoln (May 
10), Platte (May 25), Thayer (May 
17). LEAST TERN, Adams (Apr. 22), 
Cass (June 9), Douglas (May 19-
June 17), Hamilton (June 10), Lan-
caster (May 30), Platte (May 25). 
BLACK TERN, Adams (May 11), 
Antelope (May 13), Cass (May 19-
26), Dawes (May 19), Douglas (May 
16-June 17), Hamilton (May 10), 
Lancaster (May 14-June 16), Lincoln 
(May 19), Merrick (May 20-June 1), 
Platte (May 5), Scotts Bluff (May 
25), Webster (May 5-25). 
DOVES 
ROCK DOVES were reported from 
10 counties and recorded as (P). 
MOURNING DOVE, Adams (P), 
Antelope (P), Cass (P), Dawes (Mar. 
28), Dawson (Mar. 31), Douglas 
(Feb. 13), Gage (P), Hamilton (Jan. 
2) , Harlan (J an.20; Mar 1), Lancas-
ter (P), Lincoln (Mar. 22), Logan 
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(Mar. 18), Merrick (Mar. 20), Nema-
ha (P), Platte (Mar. 28), Scotts 
Bluff (Mar. 23), Webster (Mar. 18). 
CUCKOOS 
YELLOW-BILLED CUCKOO, Ad-
ams (May 7), Antelope (May 8), Cass 
(May 7), Douglas (May 9), Gage 
(May 29), Hamilton (May 7), Har-
lan (June 5), Lancaster (May 12), 
Lincoln (May 17), Logan (Apr. 12), 
Merrick (June 1), Nemaha (May 5), 
Platte (May 26), Thayer (May 13), 
Webster (May 28). BLACK-BILLED 
CUCKOO, Adams (May 13), Ante-
lope (May 8), Cass (June 26), Dawes 
(May 28), Douglas (May 5), Gage 
(June 3), Hamilton (May 29), Lan-
caster (May 14), Lincoln (May 18), 
Platte (June 6), Webster (June 7). 
OWLS 
BARN OWL, Gage (Apr. 30), Lin-
coln (Apr. 26), Scotts Bluff (Apr. 
21). SCREECH OWL, Antelope 
(June 22), Cass (P), Douglas (P), 
Gage (P), Hamilton (June 16), Lan-
caster (P), Logan (P), Nemaha 
(May 3), Platte (P), Scotts Bluff 
(P). GREAT HORNED OWL, re-
ported as (P) from 15 coun-
ties. SNOWY OWL, Lincoln (Jan.). 
BURROWING OWL, Adams (Apr. 
21), Dawes (May 19), Logan (Apr. 
15), Scotts Bluff (Apr. 21), Webster 
(Apr. 15). BARRED OWL, Douglas 
(P). LONG-EARED OWL, Gage (P), 
Logan (P). SHORT-EARED OWL, 
Lancaster (P), Nemaha (Mar. 17). 
GOATSUCKERS 
WHIP-POOR-W ILL, Do u g I a s 
(Before May 23), Nemaha (Apr. 26). 
POOR-WILL, Dawes (May 3). COM-
MON NIGHTHAWK, Adams (May 
10), Antelope (June 10), Cass (May 
18), Dawes (May 28), Douglas (May 
7), Gage (May 15), Harlan (May 15), 
Lancaster (May 19), Lincoln (May 
18), Logan (May 27), Merrick (May 
12), Nemaha (May 5), Platte (June 
26), Scotts !Bluff (June 3), Thayer 
(May 12), Webster (May 17). 
SWIFTS and HUMMINGBIRDS 
CHIMNEY SWIFT, Adams (Apr. 
16), Antelope (May 2), Cass (Apr. 
18), Dawson (Apr. 17), Douglas (Apr. 
15), Gage (Apr. 3), Hamilton (Apr. 
25), Harlan (Apr. 24), Lancaster 
(Apr. 21), Lincoln (Apr. 20), Logan 
(May 13), Nemaha (Apr. 2), Platte 
May 8), Scotts Bluff (May 6), Thay-
er (Apr. 24), Webster (May 7). 
WHITE-THR 0 A TE D SWIFT, 
Scotts Bluff (Apr. 29). RUB Y-
THROATED HUMMINGBIRD, Ad-
ams (May 15), Cass (May 6), Doug-
las (May 5), Gage (Apr. 12), Platte 
(May 4). 
KINGFISHERS 
BELTED KINGFISHER, Adams (P), 
Antelope (P), Cass (Apr. 7), Dawes 
(Apr. 4), Dawson (Mar. 17), Doug-
las (Mar. 20), Gage (Apr. 3), Hamil-
ton (P), Harlan (Mar. 20), Lancaster 
(P), Lincoln (P), Logan (May 10), 
Nemaha (Mar. 23), Platte (P), Scotts 
Bluff (Apr. 19). 
WOODPECKERS 
FLICKER, Adams (P), Antelope (P), 
Cass (P), Dawes (Apr. 1), Dawson 
(Apr. 2), Douglas (P), Gage (P), 
Hamilton (P), Harlan (P), Lancas-
ter (P), Lincoln (P), Logan (Mar. 
23), Merrick (P), Nemaha (P), 
Platte (Apr. 20), Scotts Bluff (P), 
Thayer (P), Webster (P). RED-BEL-
LIED WOODPECKER, Adams (P), 
Cass (P), Douglas (P), Gage (P), 
Hamilton (P), Harlan (Feb. 16), 
Lancaster (P), Lincoln (May 19), 
Merrick (Jan. I-Apr. 4), Nemaha 
(P), Thayer (P). RED-HEADED 
WOODPECKER, Adams (May 6), 
Antelope (May 3), Cass (Apr. 22), 
Dawes (May 16), Douglas (Apr. 26), 
Gage (Mar. 2), Hamilton (Apr. 7), 
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Harlan (May 4), Lancaster (May 6), 
Lincoln (May 6), Logan (May 17), 
Merrick (May 4), Nemaha (Feb. 3), 
Platte (May 5), Scotts Bluff (May 
19), Thayer (May 21), Webster (May 
6). LEWIS' WOODPECKER, Scotts 
Bluff (May 19). YELLOW-BEL-
LIED SAPSUCKER, Cass (Jan. 1), 
Gage (Jan. 17*), Lancaster (Jan. 6-
Apr. 14), Nemaha (Jan. 1). Both the 
HAIRY and DOWNY WOODPECK-
ERS were reported from 17 counties. 
TYRANT FLYCATCHERS 
EASTERN KINGBIRD, A dam s 
(Apr. 20), Antelope (Apr. 28), Cass 
(May 1), Dawes (May 6) Dawson 
(Apr. 28), Douglas (Apr. 30), Gage 
(Apr. 28), Hamilton (Apr. 28), Har-
lan (Apr. 22), Lancaster (Apr. 23), 
Lincoln (May 1), Logan (May 5), 
Merrick (May 1), Nemaha (Apr. 28), 
Platte (May 5), Scotts Bluff (May 
19), Thayer (May 3), Webster (May 
1). WESTERN KINGBIRD, Adams 
(Apr. 28), Antelope (Apr. 29), Cass 
(May 5), Dawes (May 1), Dawson 
(May 6), Douglas (May 19), Gage 
(May 6), Hamilton (May 4), Harlan 
(Apr. 28), Lancaster (Apr. 20), Lin-
coln (May 1), Logan (Apr. 28), Mer-
rick (Apr. 27), Nemaha (May 1), 
Platte (May 17), Scotts Bluff (Apr. 
29), Thayer (May 3), Webster (Apr. 
28). GREAT CRESTED FLYCAT-
CHER, Adams, (May 11) ,·Antelope 
(May 3), Cass (May 2), Dawes 
(May 25), Douglas (May 5), Hamil-
ton (May 5), Harlan (May 20), 
Lancaster (May 8), Lincoln (June 
5), Logan (June 12), Nemaha (May 
6), Platte (May 26), Webster (May 
18). EASTERN PHOEBE, Adams 
(Mar. 20), Antelope (Mar. 24), Cass 
(Mar. 25), Dawes (Apr. 1), Douglas 
(Mar. 22), Gage (Mar. 31), Hamilton 
(Mar. 23), Harlan (Mar. 24), Lancas-
ter (Apr. 6), Lincoln (Apr. 13), 
Nemaha (Mar. 31), Platte (May 4), 
Thayer (Apr. 20), Webster (Apr. 18). 
SA Y'S PHOEBE, Adams (Mar. 
31), Dawes (Mar. 28), Dawson (May 
15), Harlan (Mar. 28), Lincoln (Mar. 
31), Scotts Bluff (Mar. 30), Webster 
(Mar. 28). EMPIDONAX, Adams 
(May 11), Lancaster (May 6), Web-
ster (May 4). ACADIAN FLYCAT-
CHER, Douglas (May 11). LEAST 
FLYCATCHER, Antelope (May 5), 
Dawes (May 23), Douglas (May 5), 
Gage (Apr. 24). EASTERN WOOD 
PEWEE, Cass (May 8), Dawson 
(April 6), Douglas (May 5), Gage 
(May 6), Lancaster (May 13), Ne-
maha (May 11). Platte (May 5}, 
Webster (May 12). WESTERN 
WOOD PEWEE, Dawes (May 16), 
Scotts Bluff (May 19). OLIVE-SID-
ED FLYCATCHER, Antelope (May 
3), Lincoln (Apr. 14). 
LARKS 
HORNED LARK, Adams (Jan. 1), 
Antelope (P), Cass (Jan. 15), Dawes 
(P), Dawson (Mar. 31), Douglas (P), 
Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), 
Harlan (P), Lancaster (P), Lincoln 
(P), Logan (P), Merrick (P), Nem-
aha (Mar. 10), Platte (P), Scotts 
Bluff (P), Thayer (P), Webster (P). 
SWALLOWS 
VIOLET-GREEN SWALLOW, 
Dawes (May 29). TREE SWALLOW, 
Antelope (May 3), Douglas (Apr. 
21), Gage (Apr. 28), Nemaha (Apr. 
21), Platte (Apr. 25). BANK SWAL-
LOW, Adams, (May 1U, Antelope 
(May 2), Cass (May 1), Dawson 
(May 1, Douglas (Apr. 21), Gage 
(Apr. 17), Lincoln (May 19), Platte 
(May 5), Scotts Bluff (Apr. 27). 
ROUGH-WINGED SWALLOW, 
A dam s (M a y 1 1), Ant e 10 p e 
(Apr. 28), Dawes (May 2), 
Douglas (May 16), Hamilton (Apr. 
13), Harlan (Apr. 24), Lancaster 
(Apr. 6), Lincoln (Apr. 14), Logan 
(May 15), Nemaha (Apr. 15), Scotts 
Bluff (Apr. 27), Webster (Apr. 20). 
BARN SWALLOW, Adams, (Apr. 
20), Antelope (Apr. 24), Cass (Apr. 
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18), Dawes (May2), Dawson (May 
1), Douglas (Apr. 20), Gage (Apr. 
28), Hamilton (Apr. 20), Harlan 
(Apr. 15), Lancaster (Apr. 21), Lin-
coln (Apr. 14), Logan (May 5), Mer-
rick, (Apr. 22), Nemaha (Apr. 21), 
Platte (May 3), Scotts Bluff (Apr. 
27), Thayer (Apr. 20), Webster (Apr. 
13). CLIFF SWALLOW, Antelope 
(May 3), Cass (May 4), Dawes (May 
19), Douglas (Apr. 27), Hamilton 
(May 10), Lancaster (May 25), Lin-
coln (Apr. 14), Nemaha (May 14), 
Platte (May 2), Scotts Bluff (Apr. 
27). PURPLE MARTIN, A dam s 
(Mar. 28), Antelope (May 20), Cass 
(Mar. 22), Douglas (Mar. 26), Gage 
(Mar. 26), Hamilton (Apr. 1), Har-
lan (Apr. 11), Lancaster (Mar. 31), 
Lincoln (Apr. 14), Logan (May 12), 
Nemaha (Apr. 15), Platte (Apr. 25), 
Thayer (Mar. 28), Webster (Mar. 
23). 
CORVIDS 
BLUE JAY, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Apr. 19), Cass (P), Dawes 
(May 2), Douglas (P), Gage (P), 
Hamilton (P), Harlan (P), Lancas-
ter (P), Lincoln (P), Logan (Apr. 
23), Merrick (P), Nemaha (P), Platte 
(Feb. 17), Scotts Bluff (P), Thayer 
(P), Webster (Apr. 18). STELLAR'S 
JAY, Lancaster (Jan. 6-Feb. 23), 
Lincoln (Jan. 27-Apr. 19). BLACK-
BILLED MAGPIE, Adams (P), An-
telope (P), Dawes (P), Harlan (P), 
Lincoln (P), Logan (P), Merrick 
(P), Scotts Bluff (P), Webster (P). 
COMMON CROW reported as (P) 
from 17 counties. PINON JAY, 
Dawes (P). 
TITMICE to NUTHATCHES 
BLACK-CAPPED CHICKADEE, re-
ported as (P) from 17 counties. 
TUFTED TITMOUSE, Cass (P), 
Gage (P), Nemaha (P). WHITE-
BREASTED NUTHATCH, A dam s 
(P), Antelope (P), Cass (P), Dawes 
(P), Douglas (P), Gage (P), Hamil-
ton (P), Harlan (Feb. 22), Lancas-
ter (P), Logan (Jan. 6), Nemaha (P), 
Platte (P). RED-BREASTED NUT-
HATCH, Adams (Jan. 1), Dawes 
(P), Gage (Feb. 5), Hamilton (Jan. 
1), Lincoln (Jan. I-Mar. 17). PIGMY 
NUTHATCH, Dawes (Feb. 7). 
CREEPERS and WRENS 
BROWN CREEPER, Adams (Jan. 
1), Antelope (P), Cass (Jan. 2-Mar. 
13), Dawes (P), Douglas (Jan. 2-Apr. 
20), Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 
1), Lancaster (Jan. 20-Mar. 8), Lin-
coln (Jan. I-Mar. 21), Logan (Mar. 
30), Nemaha (Jan. 1), Scotts Bluff 
(P). HOUSE WREN, Adams (Apr. 
28), Antelope (May 2), Cass (Apr. 
7), Dawes (May 2), Dawson (Apr. 
28), Douglas (Apr. 15), Gage (Apr. 
17), Hamilton (Apr. 26), Harlan 
(Apr. 22), Lancaster (Apr. 21), Lin-
coln (Apr. 18), Logan (Apr. 28), 
Merrick, (Apr. 27), Nemaha (Apr. 
19), Platte (Apr. 25), Scotts Bluff 
(May 3), Thayer (Apr. 19), Webster 
(Apr. 26). WINTER WREN, Douglas 
(Jan. 2-Apr. 13), Gage (Feb. 6). BE-
WICK'S WREN, Nemaha (May 4). 
CAROLINA WREN, Douglas (Jan. 
7), Lincoln (Mar. 31), Nemaha (Mar. 
23), Webster (Apr. 15-20). LONG-
BILLED MARSH WREN, Dawes 
(May 19), Douglas (Apr. 4*). ROCK 
WREN, Dawes (Apr. 25). 
MOCKINGBIRDS 
MOCKINGBIRD, Adams (May 3), 
Antelope (July 7), Cass (June 14), 
Douglas (Apr.23), Gage (May 1), 
Harlan (Apr. 30), Lancaster (Mar. 
31), Lincoln (May 2), Logan (June 
16), Nemaha (Apr. 2), Scotts Bluff 
(May 3), Thayer (Jan. 1), Webster 
(May 5). CATBIRD, Adams (May 
11), Antelope (May 7), Cass (May 2), 
Douglas (May 5), Gage (Apr. 1), 
Hamilton (May 6), Harlan (May 28), 
Lancaster (May 6), Logan (May 12), 
Merrick (May 15), Nemaha (May 6), 
Platte (May 6), Scotts Bluff (May 
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11), Thayer (May 3), Webster (May 
7). BROWN THRASHER, Adams 
(Apr. 30), Antelope (A!)r. 30), Cass 
(Apr. 14), Dawes (May 6), Dawson 
(Apr. 28), Douglas (Apr. 18), Gage 
(Apr. 19), Hamilton (Apr. 27), Har-
lan (Apr. 20), Lancaster (Apr. 20), 
Lincoln (Apr. 22), Logan (Apr. 28), 
Merrick (May 12), Nemaha (Apr. 
16), Platte (Apr. 21), Scotts Bluff 
(May 5), Thayer (May 3), Webster 
(Apr. 19). 
THRUSHES 
ROBIN, Adams (Jan. 1), Antelope 
(P), Cass (P), Dawes (Jan. 30), Daw-
son (Mar. 10), Douglas (P), Gage 
(P), Hamilton (P), Lancaster (P, mi-
grators came Mar. 9), Lincoln (P), 
Logan (P), Merrick (P), Nemaha 
(Jan. 1), Platte (P), Scotts Bluff 
(P), Thayer (Jan. 1), Webster (P). 
WOOD THRUSH, Adams (May' 11), 
Cass (May 6), Douglas (Apr. 26), 
Lancaster (May 19), Nemaha (May 
6). HERMIT THRUSH, Adams (Apr. 
20), Douglas (Apr. 20*). SWAIN-
SON'S THRUSH, Adams (May 6), 
Cass (May 8), Dawes (May 20), 
Douglas (May 2-23), Hamilton (May 
7), Lancaster (May 6-19) Lincoln 
(May 18), Logan (May 18), Nemaha 
(May 14), Scotts Bluff (May 11), 
Webster (May 4-June 3). GRAY-
CHEEKED THRUSH, Adams (May 
11), Cass (May 9), Douglas (May 9-
19), Lancaster (May 6-14), Logan 
(May 12), Platte (May 5), Webster 
(May 7). VEERY, Cass (May 8), 
Scotts Bluff (May 25). EASTERN 
BLUEBIRD, Adams (Jan. 1, and 
again Mar. 30), Antelope (May 3), 
Cass (P), Dawes (May 20), Douglas 
(P), Gage (P), Hamilton (Mar. 10), 
Harlan (Mar. 24), Lancaster (May 
19), Lincoln (Mar. 20), Logan 
(Mar. 22), Nemaha (Jan. 1), 
Webster (Mar. 24). MOUNTAIN 
B L U E B I R D, Dawes (Mar. 24), 
Lincoln (Feb. 6), Scotts 
Bluff (Apr. 21). TOW N SEN D'S 
SOLITAIRE, Dawes (Feb. 7-Mar. 
24), Hamilton (Mar. 17), Lincoln 
(W-Mar. 20), Logan (Jan. 2), Scotts 
Bluff (Jan. 1). 
GNATCATCHERS to PIPITS 
B L U E-G RAY GNATCATCHER, 
Douglas (Apr. 30-May 9). GOLDEN-
CROWNED KINGLET, Adams (Jan. 
1), Antelope (Jan. 4), Cass (Jan. 1), 
Douglas (Jan. 2-Apr. 18), Gage (Feb. 
6), Lancaster (Jan. 6-Mar. 10), Lin-
coln (Jan. 8-Mar. 10), Merrick (Jan. 
11 *), Platte (Feb. 2). RUB Y -
CROWNED KINGLET, A dam s, 
(Mar. 23), Cass (Apr. 21), Douglas 
(Apr. 6-30), Gage (Feb. 27), Hamil-
ton (Jan. 4), Logan (Mar. 25). WAT-
ER PIPIT, Lancaster (Apr. 13), 
Lincoln (Apr. 17*), Webster (Apr. 
7-18). SPRAGUE'S PIPIT, Antelope 
(Mar. 17), Webster (Mar. 27 -Apr. 
15). 
WAXWINGS and SHIRKES 
BOHEMIAN WAXWING, Antelope 
(Feb. 15), Cass (Feb. 9-Mar. 1), 
Dawes (Feb. 7-Mar. 14), Lancaster 
(Jan. 26-Feb. 1), Scotts Bluff (Mar. 
14-25). CEDAR WAXWING, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Feb. 7), Cass 
(Jan. 24-July 15), Douglas (Jan. 
5-June 27), Gage (Jan. 1), Hamilton 
(Feb. 23), Harlan (Jan. 1), Lancas-
ter (Jan. 13-May 12), Lincoln (Jan. 
9), Logan (May 26), Nemaha (Jan. 
13), Scotts Bluff (Apr. 23). NORTH-
ERN SHRIKE, Dawes (Feb. 18*), 
Hamilton (Feb. 19), Harlan (Feb. 
15), Lincoln (Jan. 8), Scotts Bluff 
(Jan. 1). LOGGER-HEAD SHRIKE, 
Adams (Mar. 21), Antelope (Apr. 
7), Dawes (Feb. 14), Douglas (Mar. 
30), Gage (P), Hamilton (Mar. 10), 
Harlan (Mar. 31), Lancaster (P), 
Lincoln (Mar. 15), Logan (Apr. 28), 
Merrick (Apr. 13), Nemaha (P), 
Platte (May 28), Scotts Bluff (Apr. 
21), Thayer (P), Webster (Mar. 22). 
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STARLINGS 
STARLINGS were reported as (P) 
from 17 counties. 
VIREOS 
WHITE-EYED V IRE 0, Douglas 
(May 5-June 27). BELL'S VIREO, 
Adams (May 23), Cass (May 7), 
Dawes (June 6), Douglas (May 5), 
Hamilton (May 29), Lancaster 
(May 14), Lincoln (May 10), 
Logan (May 8), Nemaha 
(May 16), Webster (May 6). YEL-
LOW-THROATED VIREO, Douglas 
(Apr. 26-June 27). SOLITARY VI-
REO, Douglas (May 5-11), Lincoln 
(May 8*), Logan (June 6). RED-
EYED VIREO, Adams (May 20), 
Antelope (May 2), Cass (May 8), 
Dawes (May 9), Douglas (Apr. 26), 
Hamilton (May 12), Harlan (May 
4) Lancaster (May 19), Lincoln (May 
6), Logan (May 14), Platte (May 14), 
Scotts Bluff (May 25). PHILADEL-
PHIA VIREO, Cass (May 7), Doug-
las (May 11). WARBLING VIREO, 
Adams (May 11), Antelope (May 10), 
Cass (May 7), Dawes (May 9), Doug-
las (Apr. 25), Gage (Apr. 23), Ham-
ilton (Apr. 27), Harlan (May 24), 
Lancaster (May 12), Lincoln (Apr. 
30), Logan (May 7), Merrick (May 
6), Nemaha (May 8), Platte (May 
14), Scotts Bluff (May 25), Thayer 
(May 22), Webster (May 11). 
WOOD WARBLERS 
BLACK AND WHITE WARBLER, 
Cass (May 9), Douglas (Apr. 28*), 
Gage (May 6), Hamilton (June 9), 
Logan May 8). TENNESSEE W AR-
BLER, Adams (May 12), Gass (May 
8), Douglas (May 5-23), Gage (May 
6), Lancaster (May 12-19), Platte 
(May 12), Webster (Apr. 28*). 
ORANGE-CROWNED WARBLER, 
A dam s (A p r. 2 5), Antelope 
(May 30), Dawes (May 30), 
Douglas (Apr. 27-May 16), Gage 
(May 14), Lancaster (Apr. 21-May 
6), Scotts Bluff (Apr. 27), Webster 
(Apr. 28-May 12), NASHVILLE 
W ARJBLER, Lincoln (May 1), Platte 
(May 12). YELLOW WARBLER, 
Adams (May 9), Antelope (May 3), 
Cass (May 8), Dawes (May 6), Doug-
las (Apr. 25), Gage (May 3), Hamil-
ton (May 3), Harlan (May 6), Lan-
caster (May 12), Lincoln (Apr. 23), 
Logan (May 7), Nemaha (May 6), 
Platte (May 12), Scotts Bluff (May 
6), Webster (May 4). MAGNOLIA 
WARBLER, Douglas (May 19*), 
Gage (May 7). MYRTLE W ARB-
LER, Adams (Mar. 24-Apr. 20), An-
telope (Apr. 22), Cass (Apr. 23), 
Douglas (Jan. 17 and Apr. 16), 
Gage (May 1), Hamilton (Apr. 23), 
Harlan (May 5), Lancaster (Apr. 14-
May 12), Lincoln (Feb. 13, and Mar. 
17-May 5), Logan (Apr. 23), Nemaha 
(Apr. 20), Platte (May 12), Scotts 
Bluff (Apr. 22), Webster (Apr. 15-
May 4). AUDUBON'S WARBLER, 
Dawes (Apr. 25), Lincoln (Apr. 14-
30). CERULEAN WARIBLER, Doug-
las (May 5-June 27). BLACKBUR-
NIAN WARBLER, Cass (May 5). 
BLACKPOLL WARBLER, A dam s 
(May 12), Douglas (May 5), Logan 
(May 15), Nemaha (May 16). PALM 
WARBLER, Douglas (May 12). OV-
ENBIRD, Dawes (May 16), Douglas 
(Apr. 25), Gage (May 8), Lancaster 
(May 12), Logan (May 24), Nemaha 
(May 19). NORTHERN WATER-
THRUSH, Adams (May 26), Douglas 
(May 5-11), Lancaster (May 14). 
LOUISIANA WATE R T H R U S H, 
Dawson (May 6), Douglas (Apr. 4-
June 27), Nemaha (Apr. 17). KEN-
TUCKY WARBLER, Douglas (May 
5-June 27). CONNECTICUT WAR-
BLER, Douglas (May 5*). MOURN-
ING WARBLER, Douglas (May 18-
23), Lincoln (May 19). YELLOW-
THROAT, Adams (May 11), Ante-
lope (May 11), Cass (May 5), Dawes 
(May 9), Douglas (Apr. 25), Gage 
(Apr. 15), Hamilton (May 9), Lan-
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caster (May 14), Logan (May 16), 
Platte (June 12), Scotts Bluff (May 
11), Webster (May 3). YELLOW-
BREASTED CHAT, Adams (May 
18), Cass (July 10), Dawes (May 16), 
Douglas (Apr. 25), Logan (May 10), 
Scotts Bluff (May 13), Webster 
(May 27). WILSON'S WARBLER, 
Adams (May 26), Cass (May 8), 
Douglas (May 16-19), Hamilton 
(May 23), Lancaster (May 14), Lin-
coln (Apr. 30*). AMERICAN RED-
START, Cass (May 30), Dawes (May 
9), Douglas (Apr. 26), Lancaster 
(May 12), Logan (May 13), Scotts 
Bluff (May 12). 
WEAVER FINCHES 
HOUSE SPARROW was reported as 
(P) from 17 counties. 
BLACKBIRDS 
BOBOLINK, Antelope (May 14), 
Dawes (May 19), Douglas (May 19), 
Hamilton (May 26), Lancaster (May 
14), Lincoln (May 6), Logan (May 
26), Merrick (May 17), Platte (May 
12), Scotts Bluff (May 25). 
MEADOWLARKS remain difficult 
to identify. At least one of 
them is permanent in all parts 
of the state and in some 
counties, both are per man e n t. 
EASTERN MEADOWLARK, Cass 
(Jan. 15), Dawes (May 19), Douglas 
(P), Gage (P), Hamilton (Mar. 10), 
Lancaster (Apr. 6), Lincoln (Mar. 
31), Logan (Mar. 24), Nemaha (Mar. 
10), Platte (P), Webster (P). WEST-
ERN MEADOWLARK, Adams (P), 
Antelope (P), Cass (Jan. 15), Dawes 
(P), Douglas (P), Gage (P), Hamilton 
(Jan. 1), Harlan (P), Lancaster (P), 
Lincoln (P), Logan (P), Merrick 
(P), Nemaha (Apr. 14), Scotts Bluff 
(P), Thayer (P), Webster (P). YEL-
LOW-HEADED BLACKBIRD, Ad-
ams (Apr. 20), Antelope (Apr. 10), 
Dawes (Mar. 19), Douglas (Apr. 14), 
Gage (May 10), Hamilton (Apr. 20), 
Harlan (Apr. 24), Lancaster (Apr. 
28), Lincoln (Apr. 11), Logan (May 
12), .. Merrick (APr:. 24), Nemaha 
(May 1), Platte (May 3), Scotts 
Bluff (Apr. 19), Webster (Apr. 13). 
RED-WINGED B LAC K-B I R D, 
Adams (Mar. 2), Antelope (Mar. 
12), Cass (Jan. 12), Dawes (Mar. 
21) , Douglas (Feb. 17), Gage 
(Feb 26), Hamilton (Mar. 10), 
H a r I a n (Feb. 8), Lan cas t e r 
(Feb. 3), Lincoln (P), Logan (Jan. 
1), Merrick (Mar. 10), Nemaha (Jan. 
1), Platte (Mar. 24), Scotts Bluff 
(P), Thayer (Mar. 28), Webster (Feb. 
5). ORCHARD ORIOLE, A dam s 
(May 11), Antelope (May 5), Cass 
(May 3), Dawes (May 23), Dawson 
(May 11), Douglas (Apr. 30), Gage 
(June 3), Hamilton (May 2), Harlan 
(May 3), Lancaster (May 7), Lin-
coln (May 5), Logan (May 23), Mer-
rick (May 4), Nemaha (Apr. 25), 
Platte (May 5), Scotts' Bluff (May 
14), Thayer (May 7), Webster (Apr. 
27). BALTIMORE ORIOLE, Adams 
(Apr. 28), Antelope (May 3), Cass 
(Apr. 26), Dawson (May 6), Doug-
las (Apr. 26), Gage (Apr. 28), Hamil-
ton (May 6), Harlan (May 2),Lan-
caster (May 6), Lincoln (May 4), 
Logan (Apr. 28), Merrick (May 3), 
Nemaha (Apr. 29), Platte (May 4), 
Scotts Bluff (June 15), Thayer (May 
3), Webster (May 1). BULLOCK'S 
ORIOLE, Dawes (May 10), Scotts 
Bluff (May 11). RUSTY BLACK-
BIRD, Adams (Apr. 2), Antelope 
(Mar. 26), Douglas (Jan. 2-5), Gage 
(Mar. 30), Lancaster (Feb. 23), Ne-
maha (Apr. 17). BREWER'S 
BL ACKBIRD, Adams (Apr. 2), An-
telope (Mar. 28), Hamilton (Apr. 23), 
Lancaster (Feb. 23), Lincoln (Jan. 1-
May 12), Scotts Bluff (May 25), 
Webster (Mar. 25-Apr. 20). COM-
MON GRACKLE, Adams (Mar. 16), 
Antelope (Apr. 1), Cass (Mar. 9), 
Dawes (Apr. 1), Douglas (Mar. 23), 
Gage (Apr. 15), Hamilton (Jan. 1; 
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Mar. 16), Harlan (Mar. 19), Lancas-
ter (Mar. 24), Lincoln (Feb. 4), Lo-
gan (Mar. 22), Merrick (Mar. 22), 
Nemaha (Mar. 20), Platte (Mar. 24), 
Scotts Bluff (Mar. 27), Thayer (Mar. 
19), Webster (Mar. 11). BROWN-
HEADED COWBIRD, Adams (Mar. 
16), Antelope (Apr. 7), Cass (Apr. 2), 
Dawes (May 9), Douglas (Mar. 14), 
Gage (Feb. 26), Hamilton (Apr. 6), 
Harlan (Mar. 30), Lancaster (Apr. 
6), Lincoln (Apr. 10), Logan (Apr. 
11-28), Merrick (May 4), Nemaha 
(Apr. 18), Platte (May 12), Scotts 
Bluff (Apr. 19), Thayer (Mar. 28), 
Webster (Mar. 23). 
TANAGERS 
SCARLET TANAGER, Do u g 1 as 
(May 5). SUMMER TAN A G,E R, 
Lancaster (May 19). WE S T ERN 
TANAGER, Dawes (May 26), Scotts 
Bluff (Feb. 6). 
FRINGILLIDS 
CARDINAL, Adams (P), Antelope 
(P), Cass (P), Douglas (P), Gage 
(P), Hamilton (P), Harlan (P), Lan-
caster (P), Lincoln (P), Logan (P), 
Merrick (P), Nemaha (P), Platte 
(P), Scotts Bluff (Apr. 19), Thayer 
(P). ROSE-BREASTED GROS-
BEAK, Adams (May 5), Antelope 
(May 3), Cass (May 2), Douglas 
(Apr. 25), Gage (Apr. 12), Hamilton 
(May 5), Lancaster (May 14), Nem-
aha (May tl); Platte (May 10), Web-
ster (May 15). BLACK-HEADED 
GROSBEAK, A dam s (M a y 11), 
Dawes (May 9), Dawson (May 12), 
Hamilton (May 2), Harlan (May 22), 
Lincoln (May 13), Logan (Apr. 28), 
Scotts Bluff (May 25), Webster (May 
9). BLUE GROSBEAK, Adams (May 
13), Antelope (June 12), Dawes 
(June 13), Douglas (May 9), Gage 
(June 3), Hamilton (May 27), Har-
lan (May 21), Lincoln (May 27), 
Logan (May 26), Nemaha (June 2), 
Scotts Bluff (May 16), Webster 
(May 8). INDIGO BUNTING, Ante-
lope (May 30), Cass (May 5), Dawes 
(June 15), Douglas (May 5), Gage 
(May 5), Harlan (June 1), Lancaster 
(May 14), Nemaha (May 10). LAZ-
ULI BUNTING, Adams (May 20), 
Dawes (May 9), Douglas (May 5-11), 
Logan (May 6-21), Scotts Bluff 
(May 25). DICKCISSEL, Adams 
(May 5), Antelope (May 10), 
Cass (May 5), Dawes (June 13), 
D a w son (May 6), Do u g 1 a s 
(M a y 5), Gage (A p r. 28), 
Hamilton (May 9), Harlan (May 6), 
Lancaster (May 14), Lincoln (May 
19), Logan (May 26), Merrick (May 
6), Nemaha (May 3), Platte (June 
15), Scotts Bluff (May 25), Thayer 
(May 7), Webster (May 3). EVEN-
ING GROSBEAK, Dawes (Mar. 26-
Apr. 17), Lincoln (Apr. 10-30). 
PURPLE FINCH, Adams (Jan. 17), 
Douglas (Jan. 7-Apr. 12), Lancaster 
(Mar. 31-Apr. 7). CASSIN'S FINCH, 
Logan (Apr. 2~). HOUSE FINCH, 
Lincoln (Feb. 4-Apr. 10), Scotts 
Bluff (P). PINE GROSBEAK, Doug-
las (Dec. -Jan. 15). PINE SISKIN, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Cass (Jan. I-Apr. 30), Dawes (P), 
Dawson (Apr. 29), Douglas (Feb. 
4-May 26), Harlan (Mar. 19), Lan-
caster (Jan. 6-Apr. 28), Lincoln 
(Jan. I-May 1), Logan (Jan. 3-May 
8), Scotts Bluff (Mar. 2), Webster 
(Mar. I-May 1). AMERICAN GOLD-
FINCH, Adams (P), Antelope (P), 
Cass (P), Douglas (P), Gage (P), 
Hamilton (Feb. 23), Harlan (Feb. 
16), Lancaster (P), Lincoln (P), Lo-
gan (P), Merrick (P), Nemaha (P), 
Platte (P), Scotts Bluff (P), Webster 
(P). RED CROSSBILL, Douglas 
(Feb. 3-Apr. 14), Gage (May 7), 
Lincoln (Feb. 18-Mar. 20), Scotts 
!Bluff (July 27). GREEN-TAILED 
TOWHEE, Logan (May 31). RUF-
OUS-SIDED TOWHEE, Adams (Feb. 
13), Antelope (Apr. 22), Cass (Apr. 
18), Dawes (Apr. 25), Douglas (Jan. 
2; Mar. 23), Hamilton (Apr. 6), 
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Lancaster (Apr. 21), Lincoln (Apr. 
12), Logan (Apr. I4-May 12), Nem-
aha (Jan. 26), Platte (Apr. 27), 
Scotts Bluff (Apr. 18), Webster (Apr. 
I4-May 4). LARK BUNTING, Ad-
ams (Apr. 20-May 12), Dawes (May 
6), Hamilton (May 27), Harlan (May 
3), Lincoln (May 4), Logan (May 8), 
Scotts Bluff (May 3). SAVANNAH 
SPARROW, Adams (Apr. 20), Ante-
lope (Apr. 24), Douglas (Apr. 23-
May 9), Gage (May 6), Lancaster 
(Apr. I3-May 19), Lincoln (Apr. 28), 
Webster (Mar. I6-May 5). GRASS-
HOPPER SPARROW, Ant e lop e 
(May 2), Douglas (May 19), Gage 
(Apr. 10), Lincoln (Apr. 27), Logan 
(M a y 2 6), W eb s t e r (Mar. 27). 
BAIRD'S SPARROW, Harlan (Apr. 
22-24), Logan (May 5), Webster 
(Mar. 25-May 4). L E CON T E' S 
SPARROW, Cass (Apr. 30), Webster 
(Apr. 8-25). HENSLOW'S SPAR-
ROW, Lincoln (May 29), Webster 
(Apr. 25-May 1). VESPER SPAR-
ROW, Adams (Apr. 21), Antelope 
(Apr. 26), Dawes (May 9), Douglas 
(Apr. 8*), Hamilton (May 1), Harlan 
(Apr. 10-May 4), Lancaster (Apr. 21), 
Lincoln (Apr. 6), Logan (Apr. 28), 
Scotts Bluff (Apr. 21), Webster (Apr. 
3-May 5). LARK SPARROW, Ad-
ams (Apr. 20), Antelope (Apr. 20), 
Cass (Apr. 25), Dawes (Apr. 25), 
Douglas (May 9),Gage (June 3), 
Hamilton (May 2), Harlan (Apr. 
25), Lincoln (Apr. 7), Logan (Apr. 
28), Merrick (May 15), Scotts Bluff 
(Apr. 21), Webs t e r (A p r. 25). 
WHITE-WINGED JUNCO, Dawes 
(P). SLATE-COLORED JUNCO, 
Adams (Jan. 1), Antelope (Jan. 1), 
Cass (Jan. I-May 8), Dawes (Jan. 
3-Apr. 4), Douglas (Jan. 2-Apr. 20), 
Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), 
Harlan (Jan. I-Mar. 31), Lancaster 
(Jan. I-Apr. 20), Lincoln (Jan. 1-
Apr. 14), Logan (Jan. 3-Apr. 14), 
Merrick (Jan. I-Apr. 1), Nemaha 
(Jan. 1), Platte (Jan. 3), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan. 5), 
Webster (Jan. I-Apr. 15). OREGON 
JUNCO, Adams (Jan. 11), Dawes 
Jan. 5-Apr. 4), Douglas (Jan. 7-
Feb. 1), Hamilton (Jan. 1), Harlan 
(Jan. 3), Lancaster (Mar. 8), Lincoln 
(Jan. I-Apr. 27), Logan (Mar. 5-
Apr. 8), Nemaha (Jan. 1), Scotts 
Bluff (Jan. 7), Webster (Jan. 25-
Mar. 25). TREE SPARROW, Adams 
(Jan. 1-6), Antelope (Jan. 1). Cass 
(Jan. I-Mar. 31), Dawes (Jan. 5-
Mar. 21), Douglas (Jan. 2-Apr. 6), 
Gage (Jan. 1), Hamilton (Jan. 1), 
Harlan (Jan. I-Apr. 3), Lancaster 
(Jan. 19-Mar. 9), Lincoln (Jan. 1-
Apr. 1), Logan (Jan. I-Mar. 29), 
Merrick (Jan. I-Mar. 26), Nemaba 
(Jan. 1), Platte (Mar. 16), Scotts 
Bluff (Jan. 1), Thayer (Jan 1), 
Webster (Jan. I-Apr. 5). CHIPPING 
SPARROW, Adams (Apr. 20), Ante-
lope (May 2), Cass (Apr. 2), Dawes 
(Apr. 25), Douglas (Mar. 31), Gage 
(May 6), Hamilton (Apr. 27), Har-
lan (Apr. 23), Lancaster (Apr. 13), 
Lincoln (Apr. 27), Logan (Apr. 18), 
Nemaha (Apr. 10), Platte (May 5), 
Scotts Bluff (Apr. 23), Webster (Apr. 
18). CLAY-COLORED SPARROW, 
Adams (Apr. 28), Antelope (May 2), 
Dawes (May 9), Douglas (Apr. 30), 
Hamilton (Apr. 22), Harlan (Apr. 
27-May 18), Lancaster (May 6-19), 
Lincoln (Apr. 22-May 12), Logan 
(Apr. I3-May 20), Merrick (May 4-
16), Platte (May 5), Scotts Bluff 
(Apr. 25), Webster (Apr. 25-May 25). 
IBREWER'S SPARROW, Lincoln 
(May 13*). FIELD SPARROW, An-
telope (Apr. 4), Cass, (Mar. 28), 
Douglas (Mar. 26), Gage (Apr. 10), 
Harlan (Apr. 14), Lancaster (Apr. 
20), Lincoln (Apr. 24), Logan (Apr. 
13), Nemaha (Mar. 28), Platte (Apr. 
24), Webster (Mar. 29-May 2). HAR-
RIS SPARROW, Adams (Jan. 1), 
Antelope (Jan. 1), Cass (Jan. 1), 
Dawes (Apr. 4), Douglas (Jan. 7-
May 5), Gage (Jan. 1), Hamilton 
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(Jan. 4), Harlan (Jan. I-May 4), 
Lancaster (Jan. 6-May 13), Lincoln 
(Jan. -May 1), Logan (Jan. 2-Apr. 
30), Merrick (Jan. I-May 4), Nema-
ha (Jan. 1), Platte (May 5), Thayer 
(Jan. 1), Webster (Jan. I-May 18). 
WHITE CROWNED SP ARROW, 
Adams (May 11), Antelope (Apr. 
29), Cass (Jan. 25-May 8), Dawes 
(Apr. 4-May 9), Douglas (Apr. 26-
May 11), Gage (Feb. 1), Harlan (Jan. 
16- Apr. 17), Lancaster (Feb. 23-
May 6), Lincoln (Jan. I-May 5), 
Logan (Apr. 2-May 8), Merrick (May 
4), Platte (May 5), Scotts Bluff 
(Feb. 2), Webster (Apr. 18-May 2), 
Webster (Apr. 18-May 7). WHITE-
THROATED SPARROW, Adams 
(Apr. 20), Antelope (Apr.28), Cass 
(Apr. 17-30), Douglas (Jan. 7-May 
5), Harlan (Apr. 22), Lancaster (Apr. 
21-28), Logan (Apr. 19-25), Nemaha 
(Apr. 20), Platte (May 5), Webster 
(Apr. 22-May 4). FOX SPARROW, 
Douglas (Mar. 28-30). LINCOLN'S 
SPARROW, Adams (Apr. 20), Doug-
las (Apr. 20-28), Harlan (Apr. 22-
30), Lancaster (Mar. 30-May 6), Lin-
coln (May 8*), Logan (Apr. 17-May 
14), Webster (Apr. IO-May 10). 
SW AMP SPARROW, Dawes (Apr. 
4), Douglas (Apr. 20*), Logan (June 
12), Webster (May 12-25). SONG 
SPARROW, Adams (Jan. 1), Ante-
lope (Apr. 29), Cass (Feb. 4-May 
10), Douglas (Jan2-May 19), Gage 
(Apr. 1), Hamilton (Mar. 23), Har-
lan (Jan. I-Apr. 22), Lancaster (Jan. 
19-Apr. 21), Lincoln (Feb. 4-May 
19), Logan (Jan. I-Apr. 30), Nema-
ha (Jan.ll, Platte (Mar. 27), Thayer 
(Jan. 9), Webster (Jan. I-May 15). 
LAPLAND LONGSPUR, Adams 
(Jan. 1), Antelope (Feb. 28), Harlan 
(Jan. 1), Lincoln (Jan. 20-Feb. 7), 
Logan (Jan. 24), Merrick (Jan. 17), 
Webster (Jan. I-Mar. 11). SMITH'S 
LONGSPUR, Webster (Mar. 21-Apr. 
2). CHESTNUT-COLLARED LONG-
SPUR, Dawes (May 19). 
IN MEMORIUM 
Miss Susie Callaway died Septem-
ber 4, 1963. She was born in 1874 
and would have been 89 years old 
on her next birthday. Miss Calla-
way exerted a great deal of influ-
ence on the young people in her 
neighborhood by teaching them 
about the birds of her community. 
In recognition of her interest in 
birds she was given an honorary 
membership in the Nebraska Orni-
thologists' Union in 1961 of which 
she had been a member almost con-
tinuously since 1925. 
Mrs. Ruth Fleming, a member of 
the Nebraska Ornithologists' Union 
since 1935, died in Lincoln the sum-
mer of 1963. Mrs. Fleming was not 
only an enthusiastic student of bird 
life but of flowers both wild and 
cultivated and other forms of nature. 
She spent many hours in teaching 
young people about her hobby and 
passed on her interest to her own 
children. 
N. O. U. members will miss her 
at the meetings which she attended 
faithfully until the time of her 
death. 
Earle Lionberger of Superior died 
in the summer of 1963. Since his 
retirement as manager of a shoe 
store in 1953 he has been a regular 
attendant of the N. O. U. meetings 
with Mrs. Lionberger. 
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BOOK REVIEWS 
A number of books have come to 
the editor in the past few months 
and this seems a good time to give 
them recognition. 
LIFE HISTORIES OF NORTH 
AMERICAN BIRDS OF PREY.-by 
Arthur Cleveland Bent. Dover Pub-
lications, Inc., New York. 1961; Vol. 
I, 409 pp.; Vol. II, 482 pp. $2.35 each. 
Dover is doing a service for the 
naturalist by re-publishing not only 
the Bent Life Histories but many 
other books not generally available 
otherwise. These volumes were pub-
lished originally in 1937 and 1938 
respectively. No other comments 
are necessary since the series is well 
known. 
B I R D S 0 F WISCONSIN.--b y 
Owen J. Gromme, The University 
of Wisconsin Press, 430 Sterling 
Court, Madison 6, Wisconsin. 1963. 
Until Feb. 1, 1964, $18.00. After that 
date, $22.50. 
Mr. Gromme has produced a book 
of excellent color of most of the 
birds of Wisconsin along with a map 
of the state showing their distribu-
tion. The silhouette of each bird 
gives one more means of identifica-
tion. Since most of the birds are 
found in other parts of the country, 
the book is valuable for more than 
the students of Wisconsin. 
The book is all illustration with 
practically no text. This information 
is to follow in another book to be 
published at some future date. 
PUFFINS.--R. M. Lockley, Doub-
leday and Company, Inc., Garden 
City, New York, 1962: 222 pp. $1.25. 
Published in cooperation with the 
American Museum of Natural His-
tory, Puffins is a little paper-back 
volume of the Doubleday Anchor 
Book Series and deals with the So-
cial behavior of Puffins of the north-
ern Atlantic Ocean. Mr. Lockley, 
a British ornithologist, has spent 
considerable time in studying this 
and other ocean birds and writes in 
such a way that one feels well ac-
quainted with his subject by the 
time the book is finished. A number 
of illustrations add greatly. 
HANDBOOK OF NORTH AMERI-
CAN BIRDS, Vol. I, LOONS 
THROUGH FLAMINGOS,--Edited 
by Ralph S. Palmer, Yale University 
Press, New Haven, Conn. 1962: 567 
pp. $15.00. 
Sponsored by the American Orni-
thologists' Union and the New York 
State Museum and Sc;ience Service, 
this series of volumes is designed 
to bring together all the pertinent 
information about all the species of 
birds occuring in North America 
north of Mexico plus Greenland and 
Bermuda. Included is a color-key 
(actual colors) along with descrip-
tions as an attempt to standardize 
as much as possible the color de-
scriptions of birds. A difficult prob-
lem. Behavior is also given. This is 
another means of identifying and 
classifying birds. A bibliography is 
povided for hose who would con-
tinue their investigations of any of 
these species. 
The Handbook of North American 
Birds will be far superior to any 
other resource material about birds 
and one would do well to add them 
to their libraries as they are pub-
lished. 
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A Production Study of Mourning 
Doves in a Shelter Belt by James 
F. Frates, 18-24. 
A Summer With Broad-tailed Hum-
mingbirds by Donald B. Briggs, 
8-10. 
A Windshield View of Nebraska 
Birds in March by Glenn H. 
LeDioyt, 34-38. 
Agee, C. Phillip and Raymond L. 
Linder, Natural Adjustment of 
Pheasant Populations in South-
central Nebraska, 24-31. 
Alden, J. H., 55 
Alexis, Oscar, 55 
Anderson, Gary, 49 
Vera, 55 
Armstrong, Kate, 55 
Aurora, 13-14, 18 
Avocet, American, 38, 60 
Baier, Mrs. Marie, 55 
Banghart, Mary Ann, 55 
Bassett, Oona, 15, 38, 41, 51 
Bittern, American, 41, 56 
Least, 41, 56 
Blackbird, Brewer's, 34, 46, 66 
Red-winged, 13, 14, 34, 40, 46, 51 
66 
Rusty, 46, 66 
Yellow-headed, 36, 40, 46, 66 
Bluebird, Eastern, 14, 40, 45, 51, 6,1 
Mountain, 64 
Bobolink, 40, 46, 66 
Bobwhite, 14, 35, 39, 51, 59 
Book Reviews, 52, 70 
Brashear, Joyce, 55 
Briggs, Donald B., A Summer with 
Broad-tailed Hummingbirds, 8-
10 
Bruner, Lawrence, 3, 6 
Bufflehead, 42, 57 
Bunting, Indigo, 40, 46, 51, 67 
Lark, 40, 46, 67 
Lazuli, 7, 51, 67 
Callaway, Susie, 69 
Canvasback, 36, 42, 57 
Cardinal, 11, 14, 34, 40, 46, 51, 67 
Carriker, M. A., Jr., 3-7 
Cary, Merritt, 6 
Catbird, 14, 39, 44, 51, 63 
Chase, W. J., 56 
Chat, Yellow-breasted, 7, 45, 51, 66 
Chickadee, Black-capped, 14, 34, 
39, 44, 51, 63 
Chicken, Greater Prairie, 39, 42, 58 
Colofiore, Joe, 51 
Coot, 36, 41, 43, 59 
Cormorant, Double-crested, 38, 3!1, 
41, 56 
Cortelyou, R. G., 14, 38, 41, 50, 51, 
54 
Coturnix, 41, 54 
Counties, Adams, 41, 54 
Antelope, 54 
Cass, 41, 54 
Cherry, 12 
Cuming, 38 
Dawes, 13, 38, 41, 54 
Dawson, 41, 54 
Douglas, 38, 41, 54 
Gage, 55 
Hamilton, 38, 55 
Harlan, 55 
Lancaster, 41, 55 
Lincoln, 8, 38, 41, 55 
Logan, 55 
McPherson, 38, 41 
Merrick, 55 , 
Nemaha, 38, 41, 55 
Platte, 55 
Sarpy, 38 
Scotts Bluff, 55 
Sheridan, 54 
Thayer, 56 
Webster, 11, 38, 41, 5ti 
York, 38 
Cowbird, Brown-headed, 40, 46, 51, 
67 
Cox, Mrs. M. A., 38, 41, 55 
Crane, Sandhill, 35, 42, 59 
Creeper, Brown, 44, 63 
Crossbill, Red, 46, 55, 67 
Crow, Common, 14, 34, 39, 51, 63 
Cuckoo, Black-billed, 39, 43, 51, 61 
Yellow-billed, 39, 43, 51, 61 
Curlew, Long-billed, 6, 37, 39, 59 
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Currie, Neva, 51 
Dachauer, Father Albin, 51 
Dankers, Mrs. Allie, 55 
Dawson, Mrs. Fred T., 52 
Dickcissel, 40, 46, 51, 67 
Dove, Mourning, 13, 14, 18-24, 34, 
39, 43, 51, 60 
Rock, 39, 60 
Dowitcher, 43, 60 
Duck, Ring-necked, 38, 42, 57 
Ruddy, 42, 57 
Wood, 39,42, 51, 57 
Dunlin,60 
Eagle, Bald, 37, 42, 55, 58 
Golden, 42, 58 
Egret, Common, 41, 56 
Eigsti, W. E., 12, 48 
Elsmere, 12, 15 
Empidonax, 44, 62 
Falcon, Peregrine, 58 
Prairie, 6, 39, 58 
Ferris, Mrs. Rexford, 55 
Fleming, Mrs. Ruth, 69 
Fifth Fall Record Report compiled 
by Carol Kinch, 40-47 
Finch, Cassin's 67 
House, 67 
Purple, 12, 46, 67 
Flicker, 13, 14, 35, 39, 43, 51, 61 
Flycatcher, Acadian, 44, 62 
Great Crested, 39, 44, 5!, 62 
Least, 51, 62 
Olive-sided, 44, 55, 62 
Scissor-tailed, 41, 44 
Traill's 6 
Yellow-bellied, 44 
Frates, James E., 11, 49 
A Production Study of Mourning 
Doves in a Shelter Belt, 18-24 
Gadwall, 36, 42, 56 
Gates, Doris, 13, 38, 41, 49, 50, 54 
Mr. and Mrs. L. M., 55 
Glandon, Earl W., 55 
Gnatcatcher, Blue-gray, 45, 51, 64 
Godwit, Hudsonian, 60 
Marbled, 60 
Goldeneye, Barrow's, 54 
Common, 42, 57 
Goldfinch, 13, 14, 40. 4.6, 51, 54, 67 
Goose, Blue, 34, 41, 42, 56 
Canada, 39, 41, 42, 56 
Ross', 51 
Snow, 34, 41, 42, 56 
White-fronted, 56 
Goshawk, 58 
Grackle, Common, 13, 14, 21, 3,1, 40, 
46,51, 66 
Grebe, Eared, 41, 56 
Horned, 41, 56 
Pied-billed, 41, 56 
Red-necked, 55, 56 
Western, 56 
Grosbeak, Black-headed, 40, 46, 67 
Blue, 40, 46, 67 
Evening, 67 
Pine, 14, 46, 55, 67 
Rose-breasted, 40, 46, 51, 67 
Grouse, Sharp-tailed, 6, 15, 36, 39, 
42,58 
Sage, 6 
Gull, Glaucous, 14, 43 
Franklin's, 43, 60 
Herring, 43, 60 
Ring-billed, 13, 13, '30 
Hawk, Broad-winged, 42, 51, 58 
Cooper's 14, 42, 51, 513 
Ferruginous, 42, 58 
Harlan's, 11, 58 
Krider's 6 
Marsh, 14,39, 42, 58 
Pigeon, 42, 51, !)f\ 
Red-shouldered, 42, 51, 53 
Red-tailed, 11, 14, 3-l, 39, 42, 51, 
58 
Rough-legged, 35. '~2, 58 
Sharp-shinned, 6, '~2, '}3 
Sparrow, 6, 14, 34, 39, 4:1, 51, 58 
Swainson's, 14. 39, 42, 5a 
Harrington, Ralph • .:; 1, 55 
Harrison, 6 
Heineman, Mrs. Paul (Lorene), 14, 
41,54 
Held, Donald, 12, 15 
Heron, Black-crowned Night, 39, 
41, 56 
Great Blue, 14, 38, 39, 41, 51, 56 
Green, 14, 41, 51, 56 
Yellow-Crowned NigH, 41, 51, 56 
Heywood, Ida May, 52 
Hummingbird, Broad-tailed, 8-10 
Nebraska Bird Review 73 
Ruby-throated, 43, 51, 61 
Huntley, C. W. (BIll), 11, 49, 50 
Ibis, White-faced, 11 
Index, 71 ' 
Jay, Blue, 13. 14, 19, 4!, 51, 55 63 
Pinon, 63 
Stellar's, 44. :;5, 63 
Johnsgard, Paul A., 5(; 
Jones, Margaret, 41, ;,4 
Junco, Oregon, 35, 4'1, 63 
Slate-colored, 34, 4\), 63 
White-winged, 40, 63 
Kentz, Alice, 55 
Killdeer, 13, 14, 34, '13. 51. 59 
Kinch, Carol, 34 
Fifth Fall Record Report, 40-47 
Kingbird, Eastern, 21, 39, 44, 51, 62 
Western, 21, 39, 44, 62 
Kingfisher, Belted, 14, 37, 39, 43, 61 
Kinglet, Golden-crowned, 4~1, 64 
Ruby-crowned, 45, 51, 64 
Knot, 55,59 
Lark, Horned, 34, 39, ·14, 62 
LeDioyt, Glenn, H., 50 
A Windshield View of Nebraska 
Birds in March, 34-:38 
Lexington, 12 
Lindeken, Mrs. Carl, 13 
Linder, Raymond L. and C. Phillip 
Agee, Natural Adjustment of 
Pheasant Populations in South-
central Nebraska, 24 -31 
Lionberger, Earle, 69 
Longspur, Chestnut-collared, 47, 69 
Lapland, 47, 69 
McCown's, 7 
Smith's 47, 69 
Loon, Common, 41, 56 
Luebben, Mrs. Mildred, 55 
Lueshen, Mrs. John, 38, 50, 51 
Magpie, 35, 39, 44, 63 
Malkowski, James, 37, 51 
Mallard, 36, 39, 41, 42, 56 
Martin, Purple, 12, ~9, 44, 51, 63 
Meadowlark, 46, 66 
Eastern, 34, 40, 51, 1)6 
Western, 13, 14, 34, 40, 51, 66 
Meetings and Reports. 13, 49-51 
Merganser, Common, 42, 58 
Hooded, 42, 58 
Red-breasted, 58 
Mockingbird, 7, 12, 44, ti3 
Morris, Lee, 38, 49, 50 
Mowery, Mrs. B. F., 41, 55 
Natural Adjustment of Pheasant 
Populations in South-central Ne-
braska by Raymo!1d L. Linder 
and C. Phillip Agee, 24;-31 
Nelson, Burton, 12, 54 
Nighthawk, Common, 14, 43, 61 
1962 Nesting Report compiled by 
Ruth Wensien, 38-40 
Nuthatch, Pigmy, 63 
Red-breasted, 44, 54, 63 
White-breasted, 39, 44, 51, 63 
Olson, Mrs. M. A. J., 55 
Omaha, 14 
Oriole, Baltimore, 40, 46, 51, 66 
iBullock's, 7, 66 
Orchard, 40, 46, 51, 66 
Osprey, 42 
Otte, Eric, 49 
Ovenbird, 45, 51, 65 
Owl, Barred, 13, 15, 43, 61 
Barn, 39, 55, 61 
Burrowing, 36, 39, 43, 61 
Great Horned, 14, 37, 39, 43, 51, &1 
Long-eared, 43, 61 
Screech, 15, 39, 61 
Short-eared, 61 
Snowy, 55, 61 
Partridge, Gray, 59 
Patton, Mrs. F. J. (Florence), 55 
Peckman, Mrs. Roxana, 55 
Pelican, White, 41, 56 
Peterson, Roger T., 49 
Pettingill, Olin S., 49 
Pewee, Eastern Wood, 4":, 62 
Western Wood. 39, 4~, 63 
Phalarope, Nortt:.ern, 55, 60 
Wilson's, 43, 55, liO 
Pheasant, Ring-necl~ed, 16, 24-31, 
37, 39, 42, 51, 59 
Phoebe, Eastern, 14, S9, 44, 51, 62 
Say's, 13, 39, 44, 62 
Pintail, 36, 42, 57 
Pipit, Spragues, 45, 64 
Water, 45, 64 
Plank, John, 49, 51 
Plattsmouth, 14, ·n 
74 Nebraska Bird Review 
Plover, Golden, 43, 59 
Black-bellied, 41, 43, 54, 59 
Piping, 13, 59 
Semi-palmated, 43, 59 
Upland, 6, 39, 43, 09 
Rogge, Raymond, 05 
Poor-will, 6, 43, 61 
Powell, Mrs. Leon, 51 
Pritchard, C. G. (Bud), 49 
Rail, Virginia, 11 
Raven, 55 
Redhead, 36, 57 
Redpoll, Common, 46 
Redstart, American, 40, 4!!, 45, 51 
66 
Robb, Mrs. Alice, 55 
Robin, 13, 14, 15, 34, 40, 45, 47-48 
51,52, 64 
Sanderling, 60 
Sandpiper, Baird's, as, 43, 60 
Least, 60 
Pectoral, 43, 60 
Semipalmated, tiO 
Solitary, 13, 43, 59 
Spotted, 10-11, 43. 59 
Stilt, 43, 60 
Western, 43, 60 
White-rumped, 60 
Sapsucker, Yellow-bellied, 43, 62 
Scaup, Lesser, 36, 42, 57 
Schlange, Gary, 55 
Schurr, Minta, 51 
Seabury, Mrs. Lloyd (Luella), 52, 
54 
Mrs. George, 54 
Sharpe, Roger, S., 49, 51 
Shickley, Gail, 41, 50, 55 
Shoveler, 35, 42, 57 
Shrike, Loggerhead. 37, 40, 45, 64 
Northern, 64 
Siskin, Pine 46, 67 
Smith, Mrs. Ellan Pearl, 49 
Mrs. Esther, 55 
Snipe, Common, 36, 43, 59 
Solitaire, Townsend's, 15, 45, 52, 
64 
Sora, 59 
Sparrow, Baird's, 46, 68 
Brewer's, 7, 68 
Chipping, 13, 14, 40, 47, 51, 68 
Clay-colored, 47, 51, 08 
Field, 14, 40, 46, 51, 68 
Fox, 47, 69 
Golden-crowned, 12 
Grasshopper, 46, 68 
Harris', 47, 51, 68 
Henslow's, 46, 68 
House, 14, 36, 40, 46, 51, 06 
Lark, 7, 13, 14, 40, 46, 68 
Leconte's, 46, 68 
Lincoln's, 14, 47, 69 
Savannah, 13, 46, 51, u8 
Song, 14, 40, 47 69 
Swamp, 13, 47, 69 
Tree, 14, 36, 46, 68 
Vesper, 7, 40, 46, 68 
White-crowned, 13, 14, 47, 51, 69 
White-throated, 47, ;i1, t~9 
Spoonbill, Roseate, 54, 56 
Starling, 14, 34, 40, 45. n, 65 
Sturmer, Mary, 55 
Sumner, Ruth, 51 
Sutton, George M., 49 
Svoboda, Mrs. W. J., 5 
Swallow, Bank, 15, 39, 44, 62 
Barn, 14, 15, 39, 44, 51, 52, 62 
Cliff, 15, 39, 44, 63 
Rough-winged, 13, 15, 39, 44, 62 
Tree, 44, 62 
Violet-green, 62 
Swan, Whistling, 42 
Swanson, Carl, 14, 38, ·11, 55 
Mr. and Mrs. Kermit, 13, 33, 49, 
55 
Swift, Chimney, 13, 43, 51, 61 
White-throated, 6, 61 
Tanager, Scarlet, 46, 51, 67 
Summer, 11, 55, 67 
Western, 7, 67 
Teal, Blue-winged, 39, 42, 51, 57 
Cinnamon, 57 
Green-winged, 42, 57 
Tern, Black, 43, 60 
Common, 60 
Forster's, 43, 60 
Least, 43, 60 
Thirty-eighth Cooperative Spring 
Migration and Occurrence Report, 
54-69 
Thompson, Elsie, 15 
Nebraska Bird Review 75 
Thrasher, Brown, 12, 14, 40, 44, 51, 
64 
Thrush Gray-cheeked, 64 
Hermit, 45, 64 
Swainson's, 15, 45, 51, 64 
Wood, 40, 45, 51, 64 . 
Titmouse, Tufted, 34, 44, 51, 63 
Towhee, Green-tailed, 55, 67 
Rufous-sided, 7, 14, 40, 46, 51, 67 
Treasurer's Report-1962, 31-32 
Tremaine, Mary, 14, 55 
Turkey, 59 
Turner, Harold, 11, 38, 41, 56 
Turnstone, Ruddy, 55, 59 
Vance, Nora Mae, 55 
Veery, 64 
Velich, Ralph, 51 
Verdigre, 15 
Viehmeyer, Mr. and Mrs. Glenn, 
41, 55 
Vireo, Bell's, 13, 40, 45, 51, 65 
Philadelphia, 13, 45, 65 
Red-eyed, 45, 51, 65 
Solitary, 7, 45, 51, 65 
Warbling, 40, 45, 51, 65 
White-eyed, 45, 51, 65 
Yellow-throated, 6, 45, 51, 65 
Vulture, Turkey, 35, 42, 51, 58 
Warbler, Audubon's, 7, 65 
Black and White, 45, 65 
1B1ackburnian, 45, 65 
Blackpoll, 45, 51, 65 
Black-throated Blue, 45 
Black-throated Green, 45, 51 
Cerulean, 51, 65 
Connecticut, 45, 65 
Hooded,11 
Kentucky, 51, 65 
Magnolia, 45, 65 
Mourning, 45, 65 
Myrtle, 13, 14, 45, 51, 65 
Nashville, 6, 14, 45, 51, 65 
Orange-crowned, 14, 15, 45, 51, 
65 
Palm, 65 
Prothonotary, 6, 45, 51 
Tennessee, 45, 51, 65 
Wilson's, 13, 45, 66 
Yellow, 40, 45, 51. 65 
Waterthrush, Louisiana, 45, 51, 65 
Northern, 45, 65 
Waxwing, Bohemian, 33, 45, 52, 64 
Cedar, 40, 45, 52, 54, 55, 64 
Wensien, Ruth, 38, 55 
1962 Nesting Report, 38-40 
Whimbrel, 59 
Whip-poor-will, 43, 61 
Whitmus, Mr. and Mrs. Harold, 55 
Widgeon, American, 36, 42, 57 
Willet, 43, 59 
Winslade, G. E. (Ned),19 
Winter, [Bertha, 50, 55 
Witschy, Maud and Ray, 49 
Wolcott, R. H., 6 
Wolfe, Carl W., 49 
Wood, Mrs. Gertrude, 54 
Woodpecker, Downy, 13, 14, 39, 44, 
51, 62 ' 
Hairy, 6, 35, 39, 44, 51, 62 
Lewis', 62 
Red-bellied, 39,. 43, 51, 55, 61 
Red-headed, 39, 43, 51, 61 
Wren, Bewick's, 63 
Carolina, 14, 44, 63 
House, 14, 39, 44, 51, /33 
Long-billed Marsh, 14, 63 
Rock, 7, 12, 39, 44, 63 
Winter, 14, 44, 63 
Wright, Charles, 55 
Wycoff, Ray, 11 
Yellowlegs, Greater, 36, 43, 59 
Lesser, 43, 59 
Yellowthroat, 40, 45, 51, 65 
Young, Mrs. S., 55 
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